



Bukva Mátyás vagyok. 1995. március 3-án születtem 
Békéscsabán. Általános iskolai éveimet követően, ame-
lyet a Szügyi Dániel Általános Református Iskolában 
töltöttem, Szeghalomra, a Péter András Gimnáziumba 
jártam. 2014-ben érettségiztem, majd ezt követően sike-
res felvételt nyertem a Szegedi Tudományegyetem Bio-
lógia szakára. Első évem végén alakult ki bennem az 
elhatározás, hogy BSc képzésem alatt biológiai antropo-
lógiával szeretnék foglalkozni. Jelenleg ősmagyarkori, 
avarkori csontleletek koponyatrepanációit és a patoló-
giás elváltozásait vizsgálom. 
•gk Edelmayer Zsolt vagyok, 1991. március 3-
^ ^ I ^ H B Í án születtem Budapesten. Tatabányán 
jártam általános iskolába, majd Tatán az 
^ ^ H f e l v T Eötvös József Gimnáziumban szereztem 
érettségit. A középiskola után fényképé-
szetet tanultam a Budapesti Szakképző és 
Szolgáltatóipari Iskolában, melyet a fény-
képész berkekben csak „Práter utcainak" 
* hívnak. Kiváló szakképzési bizonyítvá-
1 k i nyom után a Miskolci Egyetem hallgatója 
l ettem, 2011-től. Kulturális és Vizuális Antropológiát hallgattam alapképzésem so-
j~an. Tanulmányaim mellett számos kutatásban vehettem részt mind Borsod megyé-
ben, mind a Kárpát-medencén belül. Szakdolgozati kutatásom során nagyapám fotó 
Mbuma alapján kutattam szülőfalujának történetét az 1960-as években. Mesterkép-
Zesre a Szegedi Tudományegyetemre jelentkeztem Vizuális Kultúratudomány 
SZakra. Emellett felvételt nyertem az Eötvös Loránd Kollégiumba, 2014.-ben. Szept-
embertől kezdve részt vettem a Kollégiumi Bizottság munkájában. 2015 szeptembe-
reben megválasztottak a bizottság titkárának, amely feladat mélyebb betekintést 
e ngedett a Kollégium működésébe. Jelenleg és hosszabb távon is szeretnék régi 
fényképekkel és a hozzájuk kapcsolódó elmesélt történelemmel foglalkozni. 
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MAG NOÉMI 
Mag Noémi vagyok, 1989-ben születtem Csíkszeredán. A 
középiskolai tanulmányaimat a Nagy István Művészeti 
Középiskolában végeztem, architektúra szakon. 20 13-tól 
a Sapientia EMTE Csíkszeredai karának szociológia sza-
kos diákja vagyok. Jelen kutatásban Erasmusos hallgató-
ként vettem részt. Kutatási területeim: Szociális témák, 
szegénység, hajléktalanság. 
Tóth Laura vagyok, 1996. február 10-én születtem Szente-
sen. Az általános iskolát szülővárosomban, Mindszenten 
jártam, majd hetedikes koromban kisgimnazista lettem a 
szentesi Horváth Mihály Gimnáziumban. Az ott töltött 
remek évek, és érettségi után felvételt nyertem a Szegedi 
Tudományegyetem pszichológia szakjára, mellyel nagy 
á lmom vált valóra. Jelenleg másodéves vagyok, és az egye-
tem mellett szeretem sokoldalúan kihasználni az időm. A 
szakkollégiumi tevékenységek mellett önkéntes vagyok a 
Mosolygó Kórház Alapítványnál, tagja vagyok a Szegedi 
Pszichológia Hallgatók egyesületének, és nagyon érdekel a 
kutatás is. Hosszú távon kognitív- és neuropszichológiával 
szeretnék foglalkozni, mivel igazán érdekesnek tartom az 
idegrendszer működését, szeretném jobban megérteni az 
TÓTH LAURA 
agy tárolási folyamatait. 
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VARGA ANIKÓ ESZTER 
• Varga Anikó Eszter vagyok, 1995. február 4-én születtem 
Szentesen. Fábiánsebestyénen éltem és tanultam általános 
iskolás tanulmányaim végéig, majd felvételt nyertem a 
csongrádi Batsányi János Gimnázium humán osztályába. 
• Kitűnő érettségi vizsgámat 2013-ban tettem le, ezt köve-
tően az Szegedi Tudományegyetem Társadalmi tanulmá-
nyok alapszakán folytattam tanulmányaimat. 2013 óta 
alapító tagja vagyok a szegedi Eötvös Loránd Kollégium 
Kulturális és Társadalmi Műhelyének, valamint 2014 óta 
• műhelyvezetői feladatokat is ellátok ott. Fő kutatási terü-
letem, érdeklődési területem a női szerepek változása, 
^ ^ ^ ^ » T B P B médiamanipuláció, illetve a női magazinok értékközvetí-
tése. 
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